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内容摘要 
内容摘要 
讼师在清代社会是一个特殊职业群体，他们经常被指责为专营诉讼、骗取老
百姓钱财的地痞流氓。清政府也采取一系列措施严厉禁止讼师的活动。然而，讼
师在清代却禁而不绝，并且积极地活跃在清代社会的舞台上，为人捉刀代笔，出
谋划策，以自己的法律专长满足民众的诉讼需求。那么，讼师为何能够在清代存
在呢？本文将着眼于清代讼师为什么能够存在，从官民两个角度对此进行探讨。 
全文共分四个部分： 
导论。问题的提出和学术史回顾。 
第一章，讼师与官方的关系。本章首先对讼师的官方制度环境作简要的介绍，
然后从讼师和官方关系的一致性和互助性的角度来探讨讼师和官方存在的协作
关系， 
第二章，讼师与民众的关系以及讼师的专业素养。本章探讨讼师职业存在的
社会基础、讼师的业务活动以及讼师职业存在的基础——讼师的素养和才能。主
要说明讼师和民众是一种服务与被服务的关系以及供给和需求的关系，这也是讼
师即使在官方严厉查禁的环境下得以活跃于清代社会边缘或地下的根本原因。 
小结。对全文进行总结。 
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Research on the Reason for Existence of songshi in Qing Dynasty 
 
Abstract 
Songshi in the Qing Dynasty is a special occupational groups, they are often 
blamed for franchising litigation, defrauding people of money local ruffians and 
hooligans. The government has also taken a series of measures to strictly prohibited 
Songshi activities. However, in the Qing Dynasty, Songshi was not out of time, even 
very active in the Qing Dynasty social arena.They tood their advantages of their own 
legal expertise to help people meet the needs of First Instance. Well, why Songshi 
existed in the Qing Dynasty like that? This paper will focus on why the Qing Dynasty 
Songshi professional existence and carried out from the government and the people 
angles.  
The full text is divided into four parts : 
Introduction : The submission and review of academic history.  
ChapterⅠ: Relations between Songshi and official. First of all ,there is a brief 
introduction of official system environment.Then explore the relations of Songshi and 
official from the coherence and mutual angle. 
Chapter II : Relations with the public and professional qualities of songshi. There 
are there part: social infrastructure of songshi’s career existing, Songshi operations, 
and the basis of Songshi career -- accomplishments and abilities. The main 
relationship between songshi and public are service with the services and supply with 
demand. This is the root causes of Songshi’s active in the margins of society while 
they enduring a harsh official suppression in the Qing Dynasty.  
Conlusions. 
 
 
Key words : Qing dynasty；Songshi
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  导  论 
在清代，人们常常用颠倒是非、舞刀弄笔、串通吏蠹、诱陷乡愚、欺压良善、
恐吓诈财等词语描述讼师的行为，讼师是作为反面形象出现在人们的视野之中
的。官方对讼师视同蛇蝎般地厌恶、以及一贯视讼师为非法的态度，与讼师在民
众的社会生活中所占据的重要地位形成尖锐的矛盾，这种矛盾几乎贯穿整个清
代。由此，我们需要追问的是，支撑这种矛盾长期存在的条件是什么？讼师能够
在清代始终存在的根本原因是什么？对此问题，前人多从清代官方的政治制度和
政治思想文化来讨论讼师的活动和地位及对这一社会角色的评判。本文拟将在前
人研究的基础上，着眼于清代讼师为什么能够存在，试图从实际情况或实践的层
面来讨论讼师的活动及其与官府和民众之间的具体关系，以期看清讼师在清代真
实的历史面目和作用。 
第一节  研究现状及不足 
关于讼师的研究，到目前为止，还处于起步阶段，兹举若干具有代表性的研
究成果。对讼师的讨论， 初包含在对传统司法制度和诉讼制度的研究之中。在
这些论著中，都或多或少地提及讼师，而且对讼师的研究态度大多采取了与传统
一脉相承的批判态度。如梁治平在《寻求自然秩序的和谐——中国传统法律文化
研究》（上海人民出版社1991年）中，称讼师是社会的赘疣，讼师对于社会的作
用很难是有益的。郑秦在《清代司法审判制度研究》(湖南教育出版社1988年)中，
将同属所谓不见阳光之界①的讼师和幕友作比较，称幕友对社会还有可取之处，
而讼师只能教人架词构讼。 
就专文而 ，对讼师研究所持的态度，汪毅夫的《讼师唆讼：清代闽省内地
和台地的社会问题》（《厦门大学学报》(哲学社会科学版) 2006年第2期）一文
具有代表性。该文从官方的视野描述了讼师在区域社会中的危害性，他认为讼师
智商越高，对社会的危害性就越大。 
清代国家法律制度和各级官员的司法行政活动大都表现出对讼师活动的根
                                                        
①(日)夫马进《明清时代的讼师与诉讼制度》，收于《明清时期的民事审判与民间契约》，法律出版社，1998
年版，第 415 页。 
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本性否定。因此，有的学者着眼于研究官方查禁讼师的原因和措施。如林乾在《讼
师对法秩序的冲击与清朝严治讼师立法》（《清史研究》2005年第3期）一文中，
认为讼师的活动使清代原有的法律秩序受到巨大的冲击，于是清代中央采取一系
列的立法措施严治讼师。作者对清代中央严治讼师的律条作了详细的分析。邓建
鹏《清代讼师的官方规制》（《法商研究》2005年第3期）和卞利《明清徽州健
讼的表现形式及讼师的作用》（《明清徽州社会研究》安徽大学出版社2004年）
的文章中，论述了地方官府打击和惩治讼师的地方告示和禁令。他们的研究让我
们看到清代官方是如何采用法律法规条令惩治讼师的，但是他们的研究没有让我
们了解这些查禁措施是如何实施的以及实施的效果。 
台湾学者邱澎生对讼师的研究很有深度和见地。他从官方和讼师对立的角度
研究了讼师和官方的关系。在《争讼、唆讼与包讼：清前期查拿讼师运动》文中，
作者不仅动态的考察了清代前期规制讼师的中央立法过程，而且还微观地考察和
探讨了清代中央立法查拿讼师运动的理想和实际。作者 后得出结论，在清代，
一方面政府用各种方法加强取缔与处罚讼师，但另一方面各地讼师却更加深刻地
介入各种民间争讼，表面上看，这似乎只是显示政府的力有未逮，实际上却是有
着特殊的官方制度背景，即在“上控、京控”等制度框架的影响下，讼师挟制地
方官的特殊情境是发生的制度性事实，致使地方官员不易真将讼师查缉到案。从
对立角度研究讼师与官方关系的还有张小也的《清代的地方官员与讼师——以<
樊山批判>与〈樊山政书》为中心》（《史林》2006 年第 3期）一文。她从基层
社会的角度考察了讼师与官方的对立。她认为，讼师是民间健讼之风的推动者乃
至操控者，讼师与地方官员之间的关系更多地表现为矛盾之处。不仅如此，如果
将讼师的健讼行为放在基层社会结构中看，就可以发现，这其实是一种讼师的权
利诉求。 
进对讼师的研究，日本学者夫马进的《明清时代的讼师与诉讼制度》（收于
王亚新、梁治平等编译的《明清时期的民事审判与民间契约》法律出版社 1998
年版）一文，具有开创性意义和里程碑意义。他从法制史和社会史的角度将讼师
与诉讼制度相结合。他认为清代对讼师的需要只能是出于诉讼制度本身。讼师产
生的必然性，在于清代采取的书面主义的诉讼制度。作者从讼师和官方一致性关
系的角度，阐明讼师存在的必要性，这对本文有重要的参考意义。 
现有关于讼师的研究成果，很多采用的是法律文化学的研究视角和研究方法
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探讨讼师在中国法律文化中的地位和作用。兹举有代表性的成果，如方立新、许
翰信《纠葛，讼师与中国古代法律文化》（《浙江大学学报》（人文社会科学版）
2003年第11期），朱良好《黑暗中的被放逐者——传统诉讼文化中的讼师地位》
（《理论界》2006年第9期）等文。在党江舟所著的《中国讼师文化——古代律师
现象解读》（北京大学出版社2005年）中，作者运用文化学的研究方法对讼师做
了通论式的叙述和介绍。吉林大学潘宇的博士论文《明清及民初的讼师与讼学研
究》将明清讼师和讼学联系起来予以考察，对讼师的专业素质及出身，讼师现象
与讼师秘本进行了相关的研究。华东政法学院龚汝富的博士学位论文《明清讼学
研究》将讼师纳入讼学的研究范畴，对讼师的形成进行了考察，并将讼师与其他
职业从业者进行了一般的比较。 
第二节  本文框架、内容、方法及材料 
本文试图在总结前人的研究成果基础之上，选择社会职业的视角，采用宏观
的历史视野追问清代讼师存在的原因。本文先简要介绍讼师生存的官方环境，接
着探讨讼师和官方存在的协作关系。然后论述讼师职业存在的基础和本身的凭借
——讼师的专业素养。本文运用的资料有反映官方正统意识形态的法律典籍、正
史记载、诉讼档案、文集和笔记，也有反映民间庶民百姓心态和自由意志的小说、
笑话资料。 
限于研究题目及篇目的限制，本文采用的是静态类型的研究模式。这种方法
所导致的缺陷，是将清代看作一个整体的、静止的时空背景，这就可能抹杀讼师
在清代不同时期、地域表现的差异性。不过笔者以为这并不影响对讼师在清代总
体上的判断。正如梁治平先生评论日本学者研究清代民间法律秩序的模式中说：
“他们的研究都是在一种特定秩序类型框架内被认识和说明的，而这种秩序类型
的框架不但笼罩了清代社会，还可能超出清代，具有某种恒定持久的特征。”
①
这
为本文的研究提供了启示。
                                                        
①梁治平《评论》，王亚新、梁治平编《明清时期的民事审判与民间契约》，法律出版社，1998 年版，第 454
页。 
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第一章  讼师与官方的关系 
第一节  讼师存在的官方制度环境 
清代社会对讼师的评价是贬义的，官方对讼师的厌恶主要原因在于官方认定
讼师与健讼之风存在必然的联系，民间健讼之风产生的就是讼师的存在及讼师的
教唆词讼和包揽诉讼，讼师是和谐社会秩序的破坏者。曾任官于四川的刘衡认为：
“民间些小事故，两造本无讦讼之心。彼讼棍者暗地刁唆诱令告状。迨呈词既递，
鱼肉万端，甚至家已全倾，案犹未结。且有两造俱不愿终讼，彼此求罢，而讼师
以欲壑未盈，不肯罢手者，为害于民，莫此为甚。”
①
 《福建省例》也载：“讼
师 为民害。地方偶遇鼠牙雀角，本无讼心，若辈从中唆耸，或以是为非，或以
小架大，蜃楼海市，尽掩真情，百计千方，包告包准，因而勾通书役，设法捺延，
且复牵累无辜，故为朦混。甚至拖延日久，两造之气早平，而若辈之谋益肆。其
害不可枚举。”
②
“照得闽省民情刁悍，讼狱繁多，皆由讼棍教唆，以致捏情混
控；或雀角微嫌，架捏大题；或砌款妄告，罗织多人；或由争殴而混称凶杀；或
遇命盗而牵控无辜；田土未明，动称纠党抢割；山场互控，辄指毁坟灭尸；或畏
罪而使妇女出头；或避审而饰情越诉。甚至审结之案，冀图翻异。批驳之词，改
情复控。惟图幸准一时，不知坐诬严例。总缘无赖讼师，倚恃刀笔，逞其刁唆之
能，遂其诈骗之计。卒之两造受累，而讼师逍遥事外，实堪痛恨。……闽省民多
好讼，皆出一班讼棍遇事教唆，各属代书贪钱兜揽，遂至积习相沿，成为风气。……
等因，奉此。本司等会查得闽省民情剽悍，刁讼成风，往往砌款妄告，罗织多人。
惟思幸准一时，不顾水落石出。总由轻听讼师唆哄，遂得逞其刀笔，以遂诈骗之计。”
③
 
为了打击和禁止讼师的活动，清代中央制定了统一的法典，使得各地官员打
击和取缔讼师的行动有法可依。如《大清律例》卷三十《刑律·诉讼》就有“教
唆词讼”专条： 
凡教唆词讼，及为人作词状，增减情罪诬告人者，与犯人同罪。（至死
                                                        
①(清)刘衡《州县须知》卷上《理讼十条》，同治 7年楚北祟文书局刊本。 
②《福建省例》刑政例下《访拿讼棍示》，台湾大通书局，1987 年版，第 1118 页。 
③《福建省例》刑政例下《士民约法六条》，台湾大通书局 ，1987 年版，第 963-969 页。 
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者，减一等）。若受雇诬告人者，与自诬告同；（至死者，不减等）。受
财者，计赃，以枉法重论。其见人愚而不能伸冤，教令得实，及为人书写
词状而罪无增减者，勿论（奸夫教令奸妇诬告其子不孝，依谋杀人造意律）。 
在条例中也作了详细的规定：  
（一）代人捏写本状，教唆或扛帮赴京，及赴督扰并按察司官处，各奏
告强盗、人命重罪不实，并全诬十人以上者，俱问发边卫充军。  
（二）凡将本状用财雇寄与人赴京奏诉者，并受雇、受寄之人，属军卫
者，发边卫充军；属有司者，发边外为民；赃重者，从重论。其在京匠役
人等。并各处因事至京人员，将原籍词讼因便奏告者，各问罪，原词立案
不行。  
（三）凡民人投充旗下，及卖身后，或代伊亲属具控，或将民籍旧事具
控者，概不准理。  
（四）内外刑名衙门，务择里民之中诚实识字者，考取代书。凡有呈状，
皆令其照本人情词，据实誊写，呈后登记代书姓名，该衙门验收，方许收
受。如无代书姓名，即严行查究，其有教唆增减者，照律治罪。  
（五）讼师教唆词讼、为害扰民，该地方官不能查拿禁缉者，如止系失
于觉察，照例严处。若明知不报，经上司访拿，将该地方官照奸棍不行查
拿例，交部议处。  
（六）凡雇人诬告者，除受雇之人仍照律治罪外；其雇人诬告之人，照
设计教诱人犯法律，与犯法人同罪。① 
除中央制定专门惩治讼师法律专条，地方政府也积极地根据本地情况制定相
关制约讼师的法规，如清代《福建省例》就设有“通饬严拿讼棍”专条： 
一件转饬严拿讼棍事。 
同治十年九月初二日，奉巡抚部院王宪牌：照得讼师教唆词讼，为害扰
民，该地方官如止失于觉察照例严处；若明知不报，经上司访拿，应将地
方官照奸棍不行查拿例分别议以降革。定例何等森严，查拿不容不力。闽
省民情强悍，好讼成风。本部院下车之始，即以清讼为先；曾经酌定事宜
八条，通饬遵办在案。迄今日久，每览各属词讼月报，繁简不一，而刁告
健讼者依然如故。皆由积惯讼棍主唆教诱，添改情节，架捏谎词，平地生
                                                        
① 张荣铮点校《大清律例》卷 30《教唆词讼》，天津古籍出版社，1993 年版，第 525-526 页。 
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波，含沙射影。乡愚受其播弄，失业废时；良善被其株连，顷家荡产。诟
伪百出，变幻多端。两造为鹬蚌之持，若辈享渔人之利，或号制堂名目，
或作死人牙行，一经其手，欲罢不能。此狱讼之所以繁兴，清理殊非易易
也。若不严饬拿办，何以息讼安民？为此牌仰该司，立即转饬各属认真访
察，严密查拿。凡有著名讼棍，不问举贡生监胥吏本人，务须悉获惩办，
以清讼源。倘各县有所瞻顾，恐被挟持，不能认真拿办，经本部院访闻弋
获，除将讼棍从重究办外，定将该地方官照例严参，决不稍事姑容，勿谓
言之不预也。凛之切切等因。奉此，移行遵照在案。① 
地方官员更是发布人存政举、人亡政息的告谕等形式查禁讼师。如汤斌在江
苏为官时，就发布了“访拿积蠹光棍，以靖地方事”的告示： 
照得三吴刁诈成风，沿袭有素。囊有一种奸恶积棍，把持衙门，交通胥吏，
起灭词讼，囊害百端。百姓殒命倾家而莫能避其螯，有司袖手旁观而不敢犯其锋。
见者心寒，言之发指。本都院洞悉其情久矣。莅任以来，留心采访，业已闻一二。
地方该管官亲民有日，宁有不晓然在胸之理?意者恐搏虎不中，反为虎噬，故逡
巡退缩而，合行查饬。 
为此，仰司道府，文到转行所属州县，即严加缉访。如有元恶巨憨，人情共
愤者，将恶款事迹访查明确，立刻具详申报，以凭提拿，按律究治。不得徇纵渠
魁，反以无知愚顽苟且塞责，亦不得寄耳目于吏胥，使得挟嫌乘隙，诬陷善良。
其大奸大恶，或系院司道府关蠹役，或系学校劣衿，一听严加缉解，不得顾惜瞻
循。 
本院执法不摇，万不至出柙漏网，使得反噬。以此静地方之奸同，即以此定
有司之贤否。若怠玩纵容。视为故事，一经本院亲为访拿，地方官一并飞章参处，
决不轻贷。
②
 
从上述对讼师生存的官方制度环境介绍中，我们可以看到，从清代官方意识
形态到国家法律，官方对讼师都采取一贯的压制态势。然而正如瞿同祖所论：“条
文的规定是一回事，法律的实施又是一回事。某一法律不一定能执行，成为具文。
社会现实与法律条文之间，往往存在着一定的差距。”
③
虽然本文并无意探讨官
方查禁讼师的法律条文实施情况及其实施效果，但本文将关注的是讼师与官方的
                                                        
①《福建省例》刑政例下《通饬严拿讼棍》，台湾大通书局，1987 年版，第 1084 页。 
②范志亭、范哲辑校《汤斌集》卷 9《苏松告谕》，中州古籍出版社，2003 年版，第 585 页。 
③瞿同祖《中国法律与中国社会》中华书局，1981 年版，第 2 页。 
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另外一种可能的关系——讼师与官方的一致性和互助性 ，以此说明讼师在清代
存在的原因。本章仅作为讼师存在的官方背景介绍。 
第二节  讼师与官方关系的一致性 
一、减轻讼案压力 
为什么说讼师的存在可以减轻官方讼案的压力呢？这还要从清代的民事诉
讼制度说起。清代实行的是开放的诉讼制度，其司法案件可分为两大类，一类是
州县自理词讼案，一类是上司审转重案。对于自理词讼案，虽然清代官方对民间
民事诉讼行为主要采取息讼策略，听由地方官全权自理词讼以至令村族调解所有
民间争讼，但这并不能说明官方就完全堵塞了民间向官方呈递诉状的道路。因为
官方不能、也无法改变自身应当扮演社会民事纠纷的 终裁决者的角色。如果官
府对民事纠纷完全放任自流、坐视不管，将迫使民间寻求其他的解决方式。这些
解决方式既可以是民间调解的和平方式，也可以是诸如采用复仇等暴力方式。正
如郝秉键分析明末清初江南“打行”原因时所指出的那样：“中国古代的民间纠
纷主要通过法律裁断、邻里调解和暴力慑服等手段进行解决。以律以理不能服人，
必然走向以力服人。面对频繁而激烈的争讼，而由于地方政府无力也不愿受理这
些案件，而乡土社会中普遍采用的调解方式在这里又失灵，于是许多争讼只好诉
诸暴力。”
①
作者同时列举了不好雇佣打手解决民间纠纷的例子。清代的官员包
世臣也说：“听讼乃无讼之基，积案即兴狱之渐。民间雀角细故，有司随时听断，
别其曲直，则贫懦有所庇而足以自立，凶强有所惮而不敢滋事。若经年累月，奔
走号呼，有司置之不理，是始既受气于民，终更累于官。则其憾无所释，构怨泄
愤，于是有纠众械斗者，有乘危抢劫者，有要路仇杀者，有匿名倾陷者，并有习
见有司疲玩，不以告官，径寻报复者。此皆以积压小案而酿成大狱，并使人心风
俗日趋刁悍之实在情形也”。
②
 
就 高统治者而 ，民众间利益的相互侵犯意味着王朝的利益受到损失或毁
坏。朱元璋曾“人皆说人君养民，朕观之，人君宫室、服食、器用皆民所供，人
君果将何以养民哉？所以养民者，在申古先哲王之旧章，明五刑以弼五教，使民
                                                        
①郝秉键《晚明清初江南“打行”研究（之一）》，《清史研究》，2001 年第 1 期。 
②(清)包世臣《齐民四术》卷 7《为胡墨庄给事条陈积案弊源折子》，中华书局，2001 年版，第 246 页。 
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知五常之义，强不得凌弱，众不敢暴寡；聚兵积粮，守在四夷；民能从化，天下
大安，此人君养民之道也”。①朱元璋已认识到，君主的物质供给来自于老百姓。
美国学者波斯纳就曾分析 高统治者把针对某个私人的暴力行为视为对自身的
侵犯，一个可能的理由是， 高统治者实际上是将向民众出售“保护”，以交换
他所征的税。一个更坚实的、基于经济学理论的理由是，一个人对另一个人的杀
人行为或伤害伤害减少了减少了 高统治者从受害者那里可能征收的税入，因此
给 高统治者增加了一种费用。这个 高统治者在他的臣民中有一种利益，而这
种减少臣民财富的行为损害了这种利益。因此 高统治者必须建立一个防范体系
以制止这种行为。
②
 
由此可知，官方对民事纠纷裁决有重要的作用。官方权力支撑下的民事诉讼
的存在可以强化其他解决纠纷的手段的适用效果。相当一部分民事纠纷，惟有通
过以国家的暴力强制为后盾的民事诉讼方能真正得到解决。民事诉讼与其他解纷
手段在适用上的前扑后继性（一般调解在前，诉讼在后），保证了民事纠纷在不
能以其他方式解决时，通过诉讼程序加以排除的司法 终解决原则的有效性。当
事人双方在没有官府司法强制力的干预，但确知有可能通过官府的指导，并可以
得到官府对协议的承认和确认的情况下，达成和解或协议的重要性。相当数量的
民事纠纷在呈递官府之前，就由当事人双方协商解决了，这种人所共知的“在法
律庇护下的讨价还价”
③
现象说明了诉讼的存在对于民间纠纷和解的积极意义。
也就是说，民事诉讼的存在现实地提高了其他解纷手段的适用几率和效果；没有
民事诉讼，其他解纷手段也将是苍白无力的。另外，如果民间纠纷没有官方权力
支撑下的民事诉讼体制的保障，以至于酿成社会的不安和动荡，会使大清王朝丧
失“为民父母”的威信和自信，王朝存在的根据也将受到严重的质疑。 
通过以上的分析，我们知道了官方民事诉讼制度存在的必要性了。但法治作
为一种制度安排，其运作是有成本和代价的，要耗费一定的社会资源。从一般意
义上讲，这种成本包括国家为建立、维护一种新的制度结构和利益格局而耗费的
人、财、物，即立法成本和司法成本，同时还包括诉讼成本和惩罚成本。清代虽
然商品货币经济相对高度发展，但仍然没有从根本上改变传统社会的经济社会模
式。蜂拥而至的诉讼纠纷所增加的诉讼成本与清代官府自身有限的人力、物力和
                                                        
①(明)朱元璋《御制大诰续编》，明洪武内府本。 
②(美)理查德·A.波斯纳著，苏力译《正义/司法的经济学》，中国政法大学出版社，2002 年版，第 55 页。 
③章武生《民事诉讼法新论》，法律出版社，2002 年版，第 13 页。 
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